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Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan 
(Herodotus) 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 
jika kamu berbuatjahat, maka (kerugiankejahatan) itu untuk dirimu sendiri. 
(QS. Al-Isra, 7) 
Kemenangan yang seindah indahnya dan sesukar sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri 
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Dalam melakukan suatu proses persalinan khususnya persalinan operasi bedah caesar 
tentunya terdapat hubungan antara pihak dokter dan pasien. Dokter harus berusaha 
semaksimal mungkin agar tindakan yang dilakukan dalam operasi caesar itu berhasil, 
sedangkan pasien harus mentaati semua perintah dokter yang ada hubungannya dengan 
operasi caesar tersebut, sehingga operasi caesar dapat berhasil dengan baik pula.  
Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut terjadi karena adanya suatu perjanjian 
diantara keduannya untuk melahirkan suatu kesepakatan seperti yang tercantum dalam 
pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata untuk melakukan tindakan operasi bedah caesar. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian antara dokter dan pasien 
dalam operasi bedah caesar, hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian 
opersi bedah caesar dan tanggungjawab hukum para pihak jika terjadi kesalahan dalam 
perjanjian operasi bedah caesar.  Metode pendekatan yang gigunakan berdasarkan 
penelitian hukum adalah menggunakan pendekatan normativ yang meneliti tentang asas 
asas hukum, kaidah kaidah hukum peraturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian operasi 
bedah casar. Penelitian ini bersifat deskriptif yang sifatnya memberikan gambaran yang 
sistematis dan menyeluruh  tentang Tanggung jawab hukum dokter dan pasien dalam 
pelaksanaan perjanjian operasi  bedah caesar. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam 
proses serta pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar harus memenuhi peraturan yang 
mengaturnya, syarat syarat administrasi, syarat hukum, informed counsent dan syarat 
kesehatan. Kemudian kesepakatan terjadi dengan ditandatanganinya surat persetujuan  
yang telah disedikan oleh pihak RSUD dr. Soedono Madiun. Sehingga dengan adanya 
kesepakatan dari pihak dokter dan pasien maka tindakan operasi bedah caesar dapat 
dilakukan. Dan dengan adanya kesepakatan  menimbulkan hubungan hukum dan 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien bedah caesar RSUD dr. 
Soedono. Hak pasien bedah caesar RSUD dr. Soedono merupakan kewajiban dokter 
bedah caesar RSUD dr. Soedono Madiun begitu pula sebaliknya hak dokter merupakan 
kewajiban pasien. Apabila terdapat kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian 
operasi bedah caesar, maka ia harus dapat bertanggungjawab atas dasar wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum apabila tidak terdapat itikad baik dalam melakukan perjanjian 
operasi bedah caesar.  
 








In medical science a labor process could be done normally or cesarean section. In 
carrying out a labor, especially cesarean section suegery, of course there is a 
relasionship beetween the doctor and the patien. The doctor must make every 
effort so that the action taken in the ceasarean section were successful, while the 
patient must obey all doctor’s order related to the cesarean section, so that that 
cesarean section could work well. The relation beetween the doctor and the patient 
occured because of agreement beetween the two to produce a concurrence as 
stated in aricle 1320 paragraph 1 of KUHPerdata ti carry out cesarean section. The 
purpose of this study was to investigate to process of implementation the 
agreement between doctor and patient in a cesarean section, the right and 
obligation of each party in a cesarean section, and the legal responsibility og the 
parties if there was an errorin a cesarean section. Approach method used basedon 
legal research was a normatif  approach that examined the prisiples of legal law 
and legal regulation in the implementation of cesarean surgery. The research was 
descriptive which provides a systematic and comprehensive description of the 
legal responsibility of doctors and patient in the implementation of cesarean 
section. The result of the research state that in the process and implementation of 
the agreement cesarean surgery must meet the regulation that govern it, the term 
of administrative requirement, legal requirement, informed counsent and helth 
requirement. Then an agreement occured with the signing of the approval letter 
that held been provided by RSUD dr. Soedono Madiun. So that with the 
agreement of the doctors and patient  the cesarean section could be performed. 
And the existence of an agreement gave rise to legal relations and gave rise to the 
right and obligations of doctor and patiens cesarean section in RSUD dr. Soedono 
Madiun. The right of a cesarean patient in RSUD dr. Soedono Madiun  is the 
obligation of a cesarean surgeon in RSUD dr. Soedono Madiun and vice versa, the 
right of the doctor is the responsibility of the patient. If there was an error from 
one of the parties in the cesarean section, then they must be able to be 
responsibility on the basis of default and unlawful conduct if there is no good faith 
in conducting a cesarean section surgery agreement. 
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